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Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan 
janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. (Q.S. Ali Imron, 










Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada: 
1. Kedua orang tuaku tercinta dan mertua yang selalu memberikan dorangan 
moril, spirituil dan limpahan kasih sayang kepada anak-anaknya. 
2. Istriku tercinta, Wardatuttoyyiah S.Pd.I, sosok Inspirasiku untuk melanjutkan 
keperguruan tinggi yang tidak henti-hentinya selalu memberi semangat disaat 
mulai putus asa serta atas kesabaran,  kebesaran hatinya menunggu selesainya 
penulis dalam menempuh  kuliah selama lima tahun  dan anak-anaku 
(Muhammad Syafiq Rhomadani, Muhammad Rhodifunnajah dan 
fatimatuzzahro) yang sangat aku sayangi yang menjadi harapan dan penerusku 













Alhamdulillah, segala puji syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas 
segenap limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat wa salam semoga 
senantiasa tercurahkan ke pangkuan Baginda Rosulullah Muhammad SAW, yang 
telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh hidayah. 
serta kepada seluruh keluarga dan sahabat Beliau. 
 Terselesaikannya skripsi ini tak pernah lepas dari dukungan dan peran 
semua pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankanlah penulis 
menghaturkan rangkaian terima kasih dengan tulus teriring do'a Jazakumullahu 
Khairon Katsiron kepada: 
1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri Jember 
2. Dr. H. Abdullah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan . 
3. Dr. H. Mundir Rosyadi, M.Pd. selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam 
4. Khoirul Faizin, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan 
5. Drs. Sarwan, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan nasihat dan 
arahan selama penyusunan skripsi ini. 
6. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Jember, yang telah memberikan 




7. Seluruh mahasiswa madin III angkatan 2011 yang selalu kocak dan semangat 
dalam menempuh kuliah selama enam tahun. 
Akhirnya, sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini 
masih terlalu sederhana untuk disebut sempurna. Oleh karena itu, dengan segala 
kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf. Selanjutnya segala 
bentuk saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangatlah diharapkan 
demi perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 
pembaca. Amiin. 
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